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HISTORY  
COLLEGE OF MEDICINE  
1959-1968  
CHAPTER 27  
GRADUATING CLASSES  
SCHOOL OF NURSING  
BACHELOR OF 
1959 
Adams, Mary Judith 
Altstaetter, Frederica 
Anderson, Marilyn Ruth 
Anderson, Pc1ula Marie 
Auerbach, Jeannette 
Ilaldwin, Mary Louise 
Barlow, Mary Wilmajean 
Bartholnas, Barbara Jayne 
Hear, Linda Glee 
Bemis, Lois Smith 
Blaisdell, Dorothy Anne 
Blanke, Jo Anne 
Boose, Susan Jane 
Boyer, l!arilyn June 
Bradley, Barbara Lee 
~rock, Sandra Elaine 
Brown, Sally Modena 
Bugoci, Janet Donnel 
Burge, Charlotte Viets 
Callahan, Marlene Ann 
Carey, Joan Hay 
Carroll, Alice Mills 
~odner, Mary Ellen 
Cotterman, Kay Ann 
Cozed, Georgadel 
Cozier, Sally Kay 
Dan~, Carol Georgia 
Dailing, Nancy Jane 
D'Au~ora, Nancy Pearch 
Dawley, Elizabeth Emily 
Dickey, Pauline Elizabeth 
Dowling, Phyllis Jean 
Doyle, Phyllis Thompkins 
Drecher, Barbara Kay 
Dugovich, Martha Hogenson 
Eberle, Jean Henkener 
Eisenberg, Marcia 
Erickson, Linda Drake 
Exley, Ethelyn Elaine 
Eymontt, Diana Sukar 
Fingerhuth, Judith Ann 
Gaines, Gail Lea 
Garber, Rita Tata 
Gaul, E~.ma Elizabeth 
Gerhart, Julia Esther 
Gerlaugh, Jane Anne 
Grega, Delores Coletta 
Haagon, Ellen Dean 
CrlAPTER 2 7 
SCIENCE IN NURSING GRADUATES 
cum laude 
summa cum laude 
cum laudP. 
cum laude 


















































Bachelor of Science in Nursing Graduates -2- Chapter 27 
1959 (continued) 
Hartley, Tamsin Jeanne 
Hartsell, Mary Lou 
Hatfield, Carol Jean 
Heston, Doris Jean 
Hicks, Phyllis Jones 
High, Carole Ann 
Holmes, Sarah Blanche 
Jefferis, Mary Ellen 
Johnson, Erma 1Jeanne 
Johnson, Nancee Kay 
Johnston, Ruth Margaret 
Jones~ Esther Marie 
Kasinov, Phyllis Linda 
Kinney, Sue Ann 
Kozub, Nancy Newell 
Kramer, Claire Elizabeth 
Krouse, Clare Anne 
Krigsten, Pauline Kay 
Lambert, Deanna Sue 
Lebold, Carlene Elsie 
Leuch tag, Emilie 
Lindsey, Ada Grieser 
List, Ruth Hoge 
McClarren, Sarah Tussing 
HcCloud, Dorotha Johnston 
McDowell, Dorothy Marian 
McFarland, Patricia Lee 
Hecum, Harriet Zahn 
Meek, H. Kathleen 
Meinen, Jane Lou 
Millisor, Ruth Mary 
Hinyo, Judith Smith 
Miranda, Jane Carolyn 
Mitchell, Beverly June 
Moyer, Nancy Joan 
Mueller, Rosemarie 
Munjas, Barbara Anne 
Neal, Dickie Lee 
Noble, Tarita McKinley 
Nosset, Hary Kathryn 
Owens, Lois Virginia 
Paterson, Jean Harber 
Patterson, Donna Jean 
Penn, Sylvia Elaine 
Peterson, Elizabeth Harper 
Place, Beverly Jeanne 
Porter, Helen Wood 
Probst, Betty Jane 
Rahe, Judith Ann 
Reed, Diana Carole 
Reeves, Martha Reynolds 
Schultz, Helen Elizabeth 
Sellers, Clare.Waddington 
Sestak, Eleanor Croft 


























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -3-	 Chapter 27 
1959 (continued) 
Sherman, Joann Marie 
Silber, Elizabeth Schimlous 
Sipp, Barbara Young 
Stine, Virginia Mae 
S~orer, Patricia Mayer 
Taylor, Sheila Ann 
Teegardin, Nancy Jo 
Teets, Saralee 
Thompson, Ruth Wardwell 
Todd, Virginia Lee 
Torgler, Elizabeth Ann 
Treece, Dorothy Orr 
Troy, Jo Anne 
Ulrich, Janis Cristine 
Weaver, Alma Stecher 
West, Ruth Slaughter 
Westerhold, Paulette Ann 
\Thi te, Ru th Irene 
Wilgus, Suzanne Dulcina 
Williams, Margaret Kathryn 
Whittington, Kay Hiller 
Woods, Kathleen Kraider 
Worden, Virginia Zeigler 
Wright, Elizabeth Runion 
Yoder, Ellen Elizabeth 
1960 
Allen, Anne \Hlking 
l,ay, Dixie Ann 
Berlo, Mary Kay 
Bigelow, Carol Sue 
Bigler, Nancy Jean 
Bohandy, Patricia Blanton 
Bowers, Judith Ann 
Brainard, Lois Chadwick 
Brantingham, Nancy Lloyd 
Brucoli, Judith Ann 
Bucklin, Dardanella DeGood 
Calhoun, Antoinet Way 
Calland, Martha Harriet 
Carpenter, Carol June 
Carter, Bette Ann 
Cipra, Roseanne Mary 
Cline, Mary Newlin 
Cockran, Nancy Davis 
Colicchia, Rita Rose 
Combs, Sallie 
Cooper, Barbara June 
Davis, Loretta Grace 
DeVries, Frances Crowl 


















summa cum laude 	 Ashtabula 
Springfield 
Uhrichsville 






























Bachelor of Science in Nursing Graduates -4- Chapter 27 
1960 (continued) 
Dykes, Mary Ann 
Farrell, Rosemary Ann 
Feigh, Lynne Louise 
Ferguson, Charlotte Gaynelle 
Fife~ Betsy Louise Jones 
Flory, Patricia Ann 
Foos, Glendora Louise 
Ford, Elizabeth Ellen 
Freeman, Georgene Volcheff 
Freeman, Janice Lucille 
Fronk, Nancy Kaveski 
Fryman, Bernice Marie 
Fudge, Jo Ann 
Gaiser, Ann Julia 
Gipson, Janice Addaleen 
Goldfein, Charlotte Ann 
Gottfried, Martha Jean 
Hagenlocher, Marilyn Jane 
Hartranft, Sue Daugherty 
Hauser, Anne Smith 
Helwig, Frieda Theresa 
Hensel, Alma Whittaker 
Hisrich, Susan Wherley 
Hodgson, Lois Marie 
Hopper, Barbara Moss 
Huckleby, Dorothea Jordan 
Hyre, Martha Elizabeth 
Keck, Ann Marie 
Kerr, Sarah Jane 
Kistler, Joyce Harner 
Koch, Lou Anne 
Letzelter, Lucille Ann 
Lewton, Phyllis Joann 
Lowther, Laura Ruth 
Luck, Sarah Elizabeth 
Lyle, Kay Ann 
Mccarley, Julianne 
McIntyre, Joan Bennett 
Marshall, Susie Viola 
Mello, Helena Roth 
Mitchell, Marilyn Jean 
Hurray, Patricia Jean 
Nicholson, Sally Maureen 
Oates, Hargaret Putnam 
Olds, Mary Frances 
Olsavsky, Virginia Mary 
Parker, Judith Ann 
Parrett, Geraldine Louise 
Phillips, Ruth Pauline 
Pitt, Carolyn Louise 

























































Ports, Ann Elizabeth summa cum laude North Canton 
Friede, Zaiga Cuntra Worthington 
Prins, Linda Dayton 
Bachelor of Science in Nursing Graduates -5- Chapter 27 
1960 (continued) 
Reid, Marcia Ann 
Rhoads, Shirley Ann 
Rickards, Rosalie Antionette 
Rinehart, Paula Judymay 
Rabis, Delores JoAnn 
Ross, Shirley Ann 
Ruda, Joan Marie 
Russell, Beverly Goold 
Rutz, Elizabeth Miriam 
Schupbach, Janet Rose 
Search, Linda Sue 
Shively, Sandra Ann 
Shoemaker, Patricia Nelle 
Shook, Sue Anne 
Shrader, Sally 
Smith, Janice Mears 
Smith, Mary Jo 
Snyder, Judith Ann 
Sprunger, Mary Darlene 
Steele, Donna Schrock 
Stephens, Judith Ann 
Stritmatter, Nancy Wood 
Thomas, Sue Ann 
Trabert, Thursa Belle 
Tull, Marilyn Joyce 
Veitch, Mary Carolyn 
Verson, Marcia Lee 
Wain, Eleanor Joyce 
Walls, Barbara Faye 
Weaver, Wilma Ruth 
Weinman, Doris Marie 
Welty, Joy Bindbeutel 
Whitford, Audree Jean 
Whittington, Sue Ellen 
Wilson, Barbara Sue 
Wilson, Diane Roberts 
Wisse, Nancy Core 
Young, Constance Joan 
Young, De Ann Marie 
1961 
Albert, Judith.Zimmerman 
Baber, Suzanne Lee 
Bartlott, Judith Ann 
Bausman, Janet Elain 
Bell, Jo Ann 
Beman, Opal Black 
Berner, Donna Hae 
Beyer, Judith Anne 
Bishop, Janet Mary 

























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -6- Chapter 27 
~ (continued) 
Blake, Delores Grace 
Boerner, Patricia Ann 
Boggs, Patricia Ann 
Boughton, Brenda Lou 
Bowman, Rachel Sue 
Boyd, Jeanne Latimer 
Bremer, Carol Helen 
Broadway, Bertha Lorraine 
Buchs, Anita Louise 
Buchwalter, Kathryn 
Burch, Linda Lee 
Burnett, Ruth Evelyn 
Carr, Carolyn Marie 
· Caudy, Kay Evans 
Christner, Mary Elizabeth 
Clark, Chris Anne 
Clayton, Nancy Anne 
Clevenger, Ruth Harie 
Cochran, Judy Ann 
Conway, Susan Diane 
Cope, Judith Marlene 
Craft, Hannah lfarie 
Craft, Harilyn 
Crawford, Sue Ellen 
Cunning, Barbara Lowmiller 
Dellenbach, Beverly Ann 
Denman, Patricia Lee 
Didelius, Diane Elizabeth 
Diehl, Carolyn Jones 
Dornbirer, Jane Elisse 
Edgington, Carol Louise 
Eiermann, Patricia Ann 
Elwell, Judith Jean 
Fanning, Virginia Lee 
Fisher, Juniene Kay 
Franklin, Ida Yolanda 
Frese, Rae Anne 
Friend, Joanne Jane 
Funk, Carol Sue 
Geer, Ellen Patricia 
George, Sandra Sue 
Gerlach, June Frances 
Gerlinger, Karen Ann 
Glazer, Rona Lee 
Glenny, Jean Trudell 
Good, Marilyn Louise 
Goslee, Carol Ann 
Gosnell, Janet Lou 
Greider, Sally Jean 
Griffin, Ruth Elizabeth 
Grooms, Charlet Sautter 
Hall, Sharon Lee 
Hamm, Betty June 

























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -7- Chapter 27 
1961 (continued) 
Headman, Shelley Ann 
Heald, Donna Sue 
Henthorn, Linda 
Hicks, Florence Johnson 
Hidy, Evelynn Long 
Holcomb, Judith Kay 
Huddle, Judith Kay 
Hunter, Carol Jean 
Jameson, Judith Lee 
Jewett, Donagene Ferguson 
Kehrer, Kathleen Joyce 
Keyser, Nancy Kessler 
Killen, Barbara Rae 
Kirby, Virginia Evelyn 
Kirkpatrick, Rhona Stewart 
Kovach, Margaret Ann 
Kovesdy, Elfriede Hermanns 
Kramer, Gertrude Ellen 
Kusevich, Virginia Frances 
Lackey, Kristen Greene 
Leibus, Marilyn Ruth 
Linville, Saundra Lee 
Littlejohn, Carolyn Elizabeth 
Loudenslager, Carol Ann 
Lowmiller, Diane Jones 
Lust, Barbara Louise 
Marson, Barbara Ann 
Marvin, Constance Kay 
HcAuley, Janice Jo 
l1cCoy, Suzanne Jo 
NcGreevey, Julia Ann 
Miller, Donna Jean 
Miller, Marilyn Margaret 
Moats, Judith Ann 
Ockerman, Jean Louise 
Overly, Donna Hay 
Parker, Jill Ferguson 
Parrett, Nancy Gene 
Patt, Linda Ketner 
Pendry, Ruth Etta 
Peterson, Marilee Greshel 
Reddy, Kathleen Mae 
Ridgway, Sue Kay 
Rife, Joyce Kay 
Rinnert, Emily Darlene 
Risley, Suemma 
Roberts, Linda May 
Rohr, Sharon 
Schaefer, Marilyn Elizabeth 
Short, Charlene Marie 
Slater, Barbara~Jean 
Smith, Barbara Lewis 


























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -8-	 Chapter 27 
1961 (continued) 
Smith, Susan Elaine 
Snowden, Anne Louise 
Spitzenberger, Laurie Lee 
Spustek, Helen Rose 
Stammler; Constance Moore 
Stroup, Nida Marie 
Styroula, Hary Catherine 
Sullivan, Jean 
Summers, Margaret Ann 
Svatos, Norma Lu 
Tavtigian, Carol Kramer 
Tedrick, Vera Reynolds 
Thompson, Sandra Sue 
Valley, Barbara Sue 
Veley, Jean Ann 
Watters, Jeanine Fulton 
West, Maryann Sekerak 
Wheatcraft, Patricia Jean 
Williams, Sandra Marshall 
Wilson, Doris Ann 
Wood, Barbara Lynn 
1962 
Allion, Sharyn Kay 
Amos, Linda Kay 
Attebery, Judith Louise 
Augenstein, Dorothy Ayers 
Basford, LaDonna 
Bloom, Tamara Beth 
Brodbeck, Nancy Ann 
Brust, Constance Jean 
Bryant, Barbara Ann 
Budd, Carolyn Louise 
Cain, Helen Louise 
Caldwell, Mary Marshall 
Cipriano, Mary Elizabeth 
Claar, Linda Carolyn 
Coleman, Judith Ann 
Coles, Juliet Ann 
Cornell, Susan Jane 
Cubbage, Linda Margaret 
Davison, Judi th Wolf 
Demyan, Liane Marie 
Djisheff, Alexandria 
Donahue, Mary Rohovsky 
Donohoe, Suzanne 
Drake, Judith Ann 
Drake, Marlene Ann 
Draut, Nancy Robbins 
Dunlap, Mary Margaret 


































cum laude 	 Cleveland 
















Bachelor of Science in Nursing Graduates -9- Chapter 27 
1962 (continued) 
Estridge, Janet  
Evans, Leah Elizabeth  
Fair, Alice Ann  
Fasolo, Nancy  
*Fitzgibbons, Janice Bahler 
Forney, Carole Elizabeth 
Frame, Mary Pauline 
Fullen, Jacqueline Lorraine 
Fullerton, Doris Elizabeth 
Furrow, Sarah Ellen 
Gallogly, Linda Chambers 
Garl, Suzanne 
Garwood, Phyllis Marie 
Gerke, Erika Pfaff 
Gieringer, Nancy Kay 
Glass, Donna Lesh 
Gordon, Linda Dayle 
Greer, Carol Sue 
Greth, Phyllis Diane 
~·:Grover, Ethe1 Anne 
-.',Grund, Hargare t DeMa rs 
Gugler, Peggy Ann 
Gurwin, Stephanie Lando 
Hamrick, Branda Kay 
Harris, Lynn Hyfanwy 
Harstine, Sandra Louise 
Harvey, Janet Gale 
Harvey, Janis Dale 
Hayes, Beverly Neffner 
Heberlein, Joan Marie 
Hess, Carole Ann 
Hickey, Josephine Therese 
Hilty, Alice Jeanne 
Hines, Carole Jeanne 
Hollar, Emily Sue 
Horn, Charlotte Ann 
*Hoskin, Sue Elizabeth 
*Hritsik, Margaret Elaine 
Hullinger, Carolyn Ruth 
Hutcheson, Hary Annette 
Ingmire, Cynthia Jo 
Jarvis, Karen Ploesser 
Johnson, Barbara Haagen 
Johnson, Rebecca 
Jones, Eva Dale 
Jund, Lojann Kay 
Keyser, Margaret Mayhew 
Kinsel, Ann Elizabeth 
Kirn, Mildred Stein 
Kraps, Mary Smith 
Kuhnle, Phyllis Eleanor 
Lampe, Linda Kay 
Lanning, Jeanne Manhart 
Lohr, Judith Ann 
-.':General Nursing Student 























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -10- Chapter 27 
1962 (continued) 
*Long, Nancy Elizabeth Gallipolis 
Lowry, Linda Sharon Akron 
Maher, Martha Ann Columbus 
Hanbeck, Mary Jo Bellevue 
Harosek, Bernadine Jennie Lakewood 
Marsh, Elizabeth Estelle Berea 
Masters, Janice Blumgren Columbus 
Miller, Barbara Detjen Columbus 
Miller, Shirley Smith Columbus 
Hoa ts, Ann Elizabeth Sherwood 
Musgrave, Kay Cameron London 
Nelson, Patricia Louise Euclid 
Nolan, Nancy Athens 
Norris, Lois Jean Akron 
Parker, Nancy Cowling Barberton 
Pedersen, Carol Lynne Canton 
Pleiman, Gail Ann Russia 
Porter, Alma Joanne Gallipolis 
Purdy, Rosemary Louise Oxford 
Rader, Mary Martha Ironton 
Redman, Hallie Porter Reynoldsburg 
Rice, Marilyn Jean Canfield 
Roberts, Marilyn Ann Orrville 
Roth, Joan Ethel Cleveland 
Samuel, Barbara Alice Circleville 
Schaller, Caroline Spoerl Bowling Green 
Schiska, Diane Allene Bellville 
Schmidt, Aleta Dawn Findlay 
Scott, Patricia Ellen Portsmouth 
Shields, Eldonna Marie Lorain 
Sibold, Penelope Ann Lima 
Skinn, Sandra Brownworth Sandusky 
Skidmore, Jane France.s Akron 
Smith, Bary Ann Moeller Columbus 
Snow, Judith Lee Cleveland 
Sours, Flo Ann Bellefontaine 
Staley, Joanne Horvath Cincinnati 
Stewart, Kay Gunther Lima 
Stubbs, Judith Kay Upper Sandusky 
Swabby, Judith Douglas Delaware 
Swartwood, Judy Ann Lorain 
Sweitzer, Janelle Lucille Cleveland 
Tedrow, Phyllis White Gallipolis 
Toop, Muriel McPherson Euclid 
Topping, Joyce Rae Cleveland 
Treece, Virginia Ann Perrysburg 
Trout, Sharon Kay summa cum laude Delaware 
Wallace, Hargaret Ann Youngstown 
Vender Zanden, Marion Vangeli Columbus 
Wanamaker, Phyllis Jean Youngstown 
Warner, Linda Lee Columbus 
Warner, Sandra Easton Marysville 
Watiker, Mary Louise Zanesville 
Wile, Susan Catherine Greenfield 
*General Nursing Student 
Bachelor of Science in Nursing Graduates -11- Chapter 27 
~ (continued) 
Williams, Karen Lee 
Wolfe, Ann Leslie 
Yoakum, Kathleen Kay 
Youngen, Nancy Lee 
Ziemann, Elizabeth Jane 
1963 
Alvord, Janice Polly 
Andrew, Nancy Lee 
Annick, Barbara Harie 
Bahmer, Karen Ada 
Baldwin, Margaret Ann 
Bandzak, Patricia Genevieve 
Barthelmas, Marilyn Jean 
Bellis, Carol Jeanne 
Booth, Patricia Ann 
Borges, Katharine Ann 
Borton, Paula Cotton 
Brown, Carol Sue 
Brown, Florence Evelyn 
Bullock, Audrey Irene 
Busch, Peggy Sue 
Campbell, Janis Graham 
Clark, Janice Elizabeth 
Coward, Jo Ann 
Cowie, Dianne Fleming 
Crawford, Judith Lynn 
Daniel, Rosemary Helen 
Davis, Charlotte Ann 
Dierker, Janet Carol 
Dunnick, Kay Elizabeth 
Earl, Joyce 
Eickmeyer, Mary Sue 
Erisley, Marilyn Charlotte 
Farber, Carol Joy 
Fey, Lois Anne 
Filipek, Judith Ellen 
Fox, Phyllis Harie 
Garrison, Linda Ann 
Garro, Mary 
George, Kay Adaire 
Gerda, Rosemary Ann 
Ger linger, Ann 
Gigax, Mary Kathryn 
Glandon, Marilyn Jean 
Greene, Claudette Ann 
Haas, Christina Leona 
Haefer, Linda Sue 
Hagenlocher, Nancy Jean 




















































Bachelor of Science in Nursing Graduates -12- Chapter 27 
1963 (continued) 
Hahne, Barbara Lynne 
Harman, Kathryn Ann 
Harold, Linda Lee 
Harris, Joyce Elaine 
Heck, Carol Ann 
Heidenreich, Sue Eileen 
Herron, Hartha Ann 
Hess, Sarah Louise 
Heyduk, Jane Pittenger 
Hill, Muriel Hartman 
Hisrich, Karen Kay 
Hoover, Linda Harris 
Horris, Georganne 
Householder, Marilyn Hae 
Howells, Sandra Lee 
Huffman, Lynne Joan 
Jacobson, Carole Frances 
Jenkins, Janet Lorene 
Johnson, Lou Smith 
Jones, Janet Arlene 
Joy, Frances Jean 
Kalinowski, Carol Ann 
Karrer, Carol Converse 
Karshuk, Lois Petersen 
Kirkland, Shirley Ann 
Kleman, Rosemary Frances 
Komives, Sharon Frances 
Kuivinen, Judith Ann 
Lange, Lorna Jean 
Lannan, Patricia Ann 
Lewis, Julie Metcalf 
Lewis, Mary Linda 
Lewis, Sarah Elizabeth 
LiBrize, Linda Carol 
Lundstrom, Janet Cline 
Lutman, Nancy Lee 
Lutz, Joyce Elaine 
McDaniel, Jane Anne 
Mains, Nadine Rupple 
Mattimoe, Maureen Ann 
Hayer, Willa Anne 
Meier, Mary Ann Price 
Hiller, Joanne Theresa 
Montgomery, Joyce Alyce 
Moorhead, Hargot Esther 
Morrison, Dorothy Jeanne 
Hortimer, Suzanne Lee 
Nachraan, Patricia Bergraan 
Niess, Janice Rich 
Oddou, Elizabeth Ann 
Osborn, Peggy Sue. 
Park, Barbara Kay 
Patterson, Mary Beth 
Patzakis, Susan Giokaris 
cum laude 
























































Bachelor of Science in Nursing Graduates -13- Chapter 27 
1963 (continued) 
Flecha, Janet Sue NcDonald 
Pollock, Susan Ellen Euclid 
Pres ton, Sharon Kay · cum laude Gallipolis 
Rhoades, Karen Sue Lima 
Robbins, Marianne Cleveland 
Roberts, Lynne Adele cum laude Sunbury 
Roeca, Lynne Beckley Akron 
Roloson, Margaret Ann Worthington 
Saboe, Lynda Loo Columbus 
Sabol, Joanne Catherine Toronto, Ohio 
Sattler, Patricia Parmelee Toledo 
Schmittgen, Barbara Elaine Elyria 
Schroeder,.Lois May cum laude Fostoria 
Shearman, Elizabeth Howland Worthing ten 
Simpson, Donna Jean Avon Lake 
Singer, Sue Ritchey cum laude St. Clairsville 
Skaggs, Melinda Roberta Marysville 
Sladoje, Mildred Cadiz 
Sloan, Patricia Ellen Huntsburg 
Smith, Marla Espenschied Dover 
Smith, liary Martha Circleville 
Snyder, Louise summa cum laude Springfield 
Snyder, Patsy Lou North Canton 
Stihler, Marlene Ann Toledo 
Stolle, Janet Lee Greenville 
Stonerock, Suzanne Frazier Williamsport 
Szaraz, Rozanne Therese Bedford 
Thomas, Nancy Cranmer summa cum laude Zanesville 
Tunis, Veretta Marie Ashtabula 
Ulrikson, Anita Lucille Zanesville 
Van Deusen, Jane Ellen Lorain 
VanHorn, Nancy Jo Jackson Center 
Vess, Mary Ann Nt. Vernon 
Wagner, Christine Phoebe Chagrin Falls 
Walker, Jean Marilyn Columbus 
Wamsley, Carol Lee Winchester 
Watson, Shalmir Adele Newark 
Wehr, Carol Ann North Lima 
Weiler, Carole Annette Circleville 
Wells, Elaine Alma Barberton 
Wells, Susan Ellen Springfield 
Whitehead, Kay Gibson Zanesville 
Whitehead, Sidne Ann Middletown 
Wichterman, Nancy Sue Athens 
Wilcox, Yvonne Culberson cum laude Grove City 
Wi 11 iams on, Wanda Lou Grove City 
Wills, Verna Ann Portsmouth 
Wingate, Lyn Marie Genoa· 
Winger, Grace Susan Ht. Vernon 
Woodworth, Nanette Athens 
Youngen, Susan Jane Kettering 
Zachman, Lael Jean Canton 
Zeis, Carol Sue Westfield 
Zeller, Deborah Ann Greenville 
Zucker, Suzanne Cunningham Grove City 
(152 candidates) 
Bachelor of Science in Nursing Graduates 	 -14- Chapter 27 
1964 
Acken, Virginia Cornell 
Ashton, Carol Lynne 
Baker, Linda Louise 
Baehr, Nancy Jo 
Baldwin, Betty Jane 
Birchbichler, Lillian Joan 
Blackwood, Janet Gay 
Bonini, Karen Ruth 
Booth, Elaine Ruth 
Bostdorff, Mary Ann Carr 
Bowker, Sue Ellen 
Boyd, Elizabeth Ida 
Boysen, Margaret Marie 
Breese, Judith Carol 
Briton, Nancy Parker 
Brooke, Karen Lenore 
Buggs, Barbara Jean 
Bumb, Carol Ann 
Church, Judith Ann 
Cleland, Joan Carol 
Clifford, Karen Jeanne 
Cline, Cathie Brodie 
Crarablett, Kathryn Jeanne 
Crawfis, Sue Vickers 
Crist, Nancy Lee 
Cuomo, Ru th Ann 
Curtiss, Priscilla 
Davidson, Nancy Louise 
Davies, Jean Carol 
Davis, Janet Price 
Deerhake, Sandra Jean 
Dornbirer, Niriam Harie 
Drumm, Emilie Louise 
Dykes, Ruth Ellen 
Eldridge, Susan Eichelberger 
Elleman, Barbara Ann 
Elsass, Marilyn Meyer 
Fahy, Beverly Louise 
Faust, Virginia Lee 
Finley, Letitia Lou 
Fish, Patricia Ann 
Fisher, Jacqueline Dolores 
Ford, Terrie McConnell 
Freeman, Elizabeth Anne 
Friend, Patricia Pershing 
·. 	 Frum, Anna Welch 
Frye, Karen Houser 
Gilliland, Marie Elizabeth 
Gilson, Tamar Jane 
Glasg~w, Kathryn Jane 
Gottschling, Audrey Jean 
Goss, Marilyn Adele 
Graziani, Joyce Marie 
Greifelt, Marie Heretin 
cum laude 
summa cum laude 
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1964 (continued) 
Grim, Carol Ann Mt. Sterling 
Grimes, Sharon Kay Fairborn 
Grube, Rosemary Moore Dayton 
Gruden, Phyllis Georgianne Chardon 
Haldane, Joyce Ann Waverly 
Haley, Constance Jay Springfield 
Haller, Jean Ellen Hans field 
Haney, Paula Eileen Zanesville 
Hazucha, Rose Marie Cleveland 
Heinlein, Nancy Denise Erie 
Herbst, Marilyn Marie Massillon 
Hieb, Patricia Ann Hamilton 
Higgins, Diane Fox Columbus 
Hood, Eleanor Marie Medina 
Hoskin, Diane Jessie New London 
Howser, Ruth French cum laude Lima 
Ihrig, Carol Myers Cleveland Heights 
Irvin, Suzanne Harie Wooster 
Jackson, Suzanne Jennet Akron 
Jamieson, Carolyn Shaffer Rockford 
Jeffers, Nicole Kessler Columbus 
Jenkins, Barbara Marty Gary 
Jenkins, Cora Avis West Mansfield 
Jenkins, Kathleen Ann New Philadelphia 
Johnson, Ann Pedicord Zanesville 
Jones, Susan Elizabeth Greenville 
Kagy, Marvel Jean, B.Sc. in Edu. Bloomville 
Karafa, Joyce Ann Seven Hills 
Kaufman, Judith Ann Akron 
Keeney, Sally Louise St. Petersburg 
Kellermeier, Marcia Ann Toledo 
Kenney, Nancy HcConkey Malta 
Kiefer, Annette Marie Coshocton 
Kiefer, Suann Hilty Spencerville 
Kiesling, Amelia Louise Canton 
Klever, Catherine Snider Wilmington 
Kneffler, Janet Joyce Massillon 
Kriscak, Laurene Ann Lakewood 
Kuenzli, Tanya Karen Upper Sandusky 
Lewis, Carol Ann Fostoria 
Lundin, Patty Boden Bay Village 
Luneborg, Paulette Pennington Washington C.H. 
Matusoff, Sharon Elaine Dayton 
NcAndrews, Judith Anne Columbus 
McCartney, Barbara Piqua 
McComb, Joyce Lowe Middletown 
McConnell, Natalie Ann Massillon 
Merrill, Normajean Springfield 
Meyer, Lucille Keylor Columbiana 
Miller, Nancy Groh Canton 
Miller, Sandra Sue Adrian 
Mohrhardt, Mery Lou Toledo 
Montgomery, Margaret Ann Cincinnati 
Mooney, Derian Columbus 
Bachelor of Science in Nursing Graduates -16- Chapter 27 
1964 (continued) 
Mould, Barbara Jo 
Myers, Nancy Frost 
Neff, Carol Townsend 
Ochsenhirt, Terry Ann 
Omler, Gloria Nan 
Peugeot, Charlene Rae 
Pfaff, Rita Karla 
Pfiller, Sondra Lee 
Pheasant, Mayetta Anne 
Pike, Dorothy Susan 
Pope, Sandra Sue 
Rhoten, Helen Stratton 
Richardson, Mary Louise 
Ricker, Linda Lou 
Roediger, Doris Jean 
Ropp, Ruth Ann 
Ruffin, Janice Earl 
Sandiford, Janice Ruth 
Scheidegg, Diane 
Schopfer, Margaret Jean 
Schuchert, Mary Elizabeth 
Schumann, Barbara Ann 
Sexton, Elsie Ann 
Shockey, Sandra Lynn 
Shoemaker, Bonnie Lou 
Shoemaker, Patricia Anne 
Shufelt, Karen Helen 
Simmons, Sandra Jean 
Skelly, June Lee 
Smith, Ann Copeland 
Smith, Phyllis Kay 
Spitler, Barbara Morgan 
Sprunger, Susan Elizabeth 
Stallkamp, Pamela Nowak 
Stiff, Janet Evelyn 
Stinson, Margaret Louise 
Straker, Sue Ellen 
Strawman, Marilyn Kay 
Sunyoger, Carolyn Ann 
Swartwood, Joyce Ann 
Swartz, Janice Lee 
Timmons, Mary Frances Smith 
Toland, Sally Jane 
Trimble, Judith Lee 
Tucker, Judith Ann 
Uhl, Judy Ann 
Van Teslaar, Johanna Krosec 
Vargo, Hary Patricia 
Vasiliou, Mary 
Volkman, Kay Ellen 
Vollrath, Mary Allice 
Waltz, Martha Jane 
Walz, Jenni Louise 
Waters, Karen Leah 
summa cum laude 
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1964 (continued) 
Wattleton, Alyce Faye Cleveland 
Wells, Judith Lynn London 
Wenger, Deanna Kay Dayton 
Wiedle, Mary Margaret Clyde 
Williams, Nancy Jean Lewistown 
Wilson, Ann Jeannette Massillon 
Wilson, Joan Emily Barrington 
Wilson, Judy Whitlock Littleton 
Wolski, Geraldine Mary Lorain 
Wyker, Susan Eleanor Columbus 
Yocum, Judith Elaine Mingo June tion 
Young 1 Hary Marion 
Young, Virginia Ward Mt. Gilead 
Zimmer, Margery Joan Navarre 
(176 candidates) 
1965 
Alden, Jane Strohmenger Cincinnati 
,',Allen, Elizabeth Ann Columbus 
Allen, Joanne Yax Parma 
Azbeel, Carolyn Fargo ~olumbus 
Baker, Carol Frances Columbus 
Baker, Sharon Montgomery Unionville 
Barnhill, Sue Ellen Columbus 
Bates, Mary Ann Elder North Can ton 
Bergandine, Barbara Sunbury 
~·:Bergole, Joanne Mary Bedford 
Biales, Joan Carole Parma 
Boellner, Angela Harie 'Maumee 
Borer, Barbara Irene Tiffin 
j,Bowman, Kathleen Ann Cleveland 
Brandes, Nancy Ellen Elmore 
,':Brewster, Barbara Ann Mentor 
Brooks, Louana Sue Bay Village 
,',Brown, Marilyn Kay Cleveland 
Brubaker, Sharon Lynn summa cum laude Piqua 
Bryson, Jo Ellen Springfield 
Bukovinsky, Sophie Mae Struthers 
Burke, Lyn Marie Westlake 
Burrell, Kathie Sue Jewett 
Burstein, Marcia Janet Toledo 
Butler, Barbara Ann Wells ton 
Callender, Diana Lea Edgerton 
Carey, Mary Patricia Fairview Park 
Carson, Kathryn Bender Fairview Park 
Carson, Mary Ann Lockland 
Chenoweth, Elizabeth Emery London 
Cockley, Janet Lavenia Harrisburg 
*Cousino, Barbara Jean Oregon 
Cousins, Rebecca Byrne Ft. Jennings 
Debolt, Sally Ann Croton 
*General Nursing Student 
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Derr, Susan Dawson 
Dowler, Carol Jane 
Dulmage, Judith Elizabeth 
Eakin, Mary Ellen 
Elias, Vivian Rae 
Ellis, Judith Gump 
Erwin, Karen Harkham 
Esquivel, Thelma Ruth 
Evans, Sandra Kathleen 
Fisher, Sandra Jean 
Ford, Dee Anne 
Forsythe, Kay Elaine 
France, Constance Smith 
~·:Frank, Janet Louise 
Friedmann, Eleanor Margaret 
Gegner, Karen Marie 
Gladd, Valentina Agnes 
Goheen, Wendy Ann 
Goodman, Judith Ann 
Gray, Cheryl Diane 
Greer, Marilyn Louise 
*Grill, Gloria Jean 
Guth, Carol Jean 
Gwin, Mary Jane Werstler 
Hammond, Nancy Joanne 
Hawk, Marilyn Joyce 
Herdtner, Sherron Lynn 
Hering, Ann Bechtle 
Herrington, Carol Anne 
Higgins, Mary Constance 
Hock, Lois Anne 
Hoon, Ruth Elaine 
Husse, Bonnie Leo 
James, Marilyn Arline 
;':Kaiser, Sue Ann 
Kaye, Patricia Reiser 
;':Keehn, Patricia Marguerite 
Kelly, Suellen 
Kerr, Nancy Ellen 
Kertis, Patricia Ann 
Kidwell, Linda Jane 
King, Patricia Ann 
Kirgis, Carol Anne 
Knapp, Alice Faye 
Kornblum, Regina 
Krauser, Marjorie Catherine 
Kreutzfeld, Lynne Carol 
Lawrence, Joyce Stubbins 
Light, Patricia Wiebusch 
Linde, Beverly Jean 
Long, Theresa Margaret 
Luke, Virginia Ruth 
Mahan, Sara Lee 
;':Ha line, Janice Marie 
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t1cCormick, Ruth Elizabeth 
McDonough, Carolyn Lee 
McDowell, Kerry Cleaves 
McKnight, Cynthia Marie 
Metcalf, Susan Patricia 
Meterko, Judith.Ann 
Miller, Carolyn Diane 
Mooney, Carolyn Donavan 
Morgan, Catherine Lee 
Munson, Judith Ellen 
*Nailor, Janet Jean 
Neiders, Diane Archibald 
Nichols, Mary Lynn 
Norris, Penny Lee 
Otto, Dianne Lucille 
Overtrf, Saundra Lee 
Pace, Nila Jo 
Parker, Joan Grace 
~·:Parker, Harlene Marie 
Perkins, Judith Miller 
Peterson, Ellen Ann 
Pope, Phyllis Raye 
*Post, Linda Jane 
Pullins, Elva Elaine 
Reber, Sandra Sue 
*Ricker, Astrid Schilbred 
Rinehart, Sharon Ann 
Robbins, Judith Louise 
Roberts, Lynn 
Rodabaugh, Carol Jean 
Rook, Sara Diane 
Rosner, Sheila Evelyn 
Rutter, Betty Harriet 
Scherer, Betty Dora 
;':Schnelker, Joyce Ann 
Schuckert, Christina Hay 
Shaffer, Karen Thompson 
Shaffer, Suzanne Elaine 
Shaw, Sandra Sue 
Shirk, Donna Ruth 
Soeder, Susan Sutphin 
Solomon, Marlene 
~·,spandau, Roberta Mernette 
Spellerberg, Patricia Anne 
*Spence, Mary Alice 
Sprague, Catherine Anne 
Stern, Mary Gallen 
1':Stokes, Shirlee Ann 
Sulek, Judith Ann 
Tank, Catherine Ann 
Tennant, Donna Rae 
Thayer, Drue Elizabeth 
Thomas, Dolores Elsass 
*General Nursing Student 
Salem 
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Thompson, Arlene Pittsburgh 
,':Tokarz, Patricia Ann Lorain 
VanNostran, Pamela Rae Akron 
VanSluyter, Betty Ann Cincinnati 
Vaughn, Suzanne Ann Youngstown 
Vondran, Marilyn Margaret Delphos 
Wagner, Sue Ellen Grove City 
Webb, Gail Meyer Kettering 
Wheeler, Marilyn Sue Dayton 
White, Bettie Keene Columbus 
Witschey, Elizabeth Ann Glens haw 
Wittenbrook, Janet Bradley Ashtabula 
1:Wolfe, Phyllis Anne Vincennes 
Wuchter, Nancy Neslie Stow 
*Uanosh,·Norann Lou Greensboro 
Young, Sara Ann Springfield 
Zahniser, Kathryn Foreman Tacoma. 
Zelko, Karen Joy State College 
(159 candidates) 
1966 
Anderson, Pamela Ruth Rocky River 
Asseff, Kay Derau Ambler 
Bagley, Nancy May Jefferson 
Baker, Cynthia Kay summa cum laude Xenia 
Balcziunas, Katheryn Drotleff Youngstown 
Baumberger, Sandra Ann Steubenville 
Beck, Emilie Kay Til tonsville 
Beegan, Anne Marie Cleveland 
Beroth, Ann Wacker lfoun t Vernon 
Besst, Judith Ann Grove City 
Bradley, Mary Jane Parkersburg 
Bridges, Carolyn Sue Franklin 
Brown, Sharon Lee Columbus 
Butchko, Rita Alexia Haver town 
Carlton, Linda Marie Cuyahoga Falls 
Case, Elizabeth Ann Dayton 
Casey, Margaret Elizabeth Columbus 
Chaffin, Janet Henderson Parma 
Clark, Barbara Nichols Canton 
Clark, Karen Haueisen. Columbus 
Clough, Karen Anne Cleveland 
Clough, Sharon Lee Cleveland 
Colwell, Carol Marie Wheaton 
Conklin, Constance Louise Hilliard 
Connolly, Anne M:i,ldred Parkview 
Cummins, Joan Columbus 
Davidson, Hartha Wilgus Vandalia 
Davis, Nancy Suzanne Columbia Station 
Dawson, Elizabeth Ann Columbus 
*General Nursing Student 
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Dayson, Carol Louise Hedina 
Deaven, Sandra Lee Brookville 
Delguidice, Janet Ann Girard 
Dewalt, Evelyn Mae Massillon 
Doak, Billie Colleen Findlay 
Dobras, Mary Stocker Lorain 
Domer, Karen Jane Baltic 
Domer, 'Marcia Helen Dover 
Doyle, Joan Lee Greenfield 
Eaton, Cecilia Agnes cum laude Dayton 
Eierman, Joan Stuart Hilliard 
Endicott, Phyllis Dalling Millbury 
Erbland, Dianna Whaley Painesville 
Erlenbusch, Sandra Lee Columbus 
Estreicher, Miriam South Euclid 
Farley, Sharon Sue Canal Fulton 
Faulder, Sara Lynne Orrville 
Fisher, Lynn Marie Massillon 
Flack, Jean Ann Wooster 
Fleming, Frances Talmadge Youngstown 
Fodor, Linda Kaye Hedina 
Foley, Margaret Westerman Kettering 
George, Margie Lynne Carroll ton 
Gerber, Rose Marie Kidron 
Gilbert, Karen Ann Mason 
Giles, Marsha Jeanne Parkman 
Goshorn, Sue Adaire Montpelier 
Graham, Carol Pritchard Ashville 
Griebling, Carolyn Ann Lakewood 
Hahn, Sandra Jane Middleburg Heights 
Hatten, Anagene Amherst 
Hedges, Joan Elaine Hillsboro 
Heffelfinger, Dianne Louise Youngstown 
Iems, Nancy Carole Celina 
Iimura, Linda Ader Terrace Park 
Jeffis, Linda Lou Barberton 
Jewell, Margaret Irene Wooster 
Karlovec, Patricia Connell Pepper Pike 
Kick, Ella Massaro Wooster 
King, Carol Louise Akron 
Klein, Sharon Kozsuch St. Clairsville 
Knepper, Glenn Beryl Findlay 
Krohn, Carol Ann· Hilliard 
Kuhn, Carla Rothschild Springville 
Kundrat, Julia Ann Mingo June tion 
Lederle, Charleen Ft~nces Libs on 
Lemire, Jeanne Marie Pierpoint 
Leslie, Cheryl Diane Columbus 
Letson, Joyce Marilyn Cleveland 
Lien, Katherine Anne Columbus 
Logan, Cheryl Lynne Lima 
Mach, Georgia Anne Linwood 
Maclaren, Margaret Lois Pittsburgh 
Macnamara, Mary Louise Dayton 
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Mann, Patricia Mary 
MacQueen, Judith Stelzner 
Martin, Elizabeth Anne 
Martin, Evelyn Grace 
Mealey, Shirley Alice 
Megenity, Jean Stone 
Mental, Marilyn Jeanne 
Hiller, JoAnn Hary 
Miller, Sandra Lee 
Milligan, Astrida Draulis 
Montgomery, Lesley Joyce 
Hontie, Karen Sue 
Moore, Jeanne Staiger 
Moore, Millicent Mae 
Munger, Barbara Ann 
Myers, Donna Jean 
Newhouse, Sara Lynn 
Nungesser, Helen Frances 
Oyler, Nancy 
Perin, Dorothy Campbell 
Pickett, Judith HcClymonds 
Plough, Charlotte Ann 
Pocock, Nancy Leigh 
Preidis, Suzanne Kay 
Preston, Kathryn Hae 
Pryatel, Joyce Vick 
Purdy, Diana Kay 
Reed, Elaine Kay 
Reese, Dianne Clever 
Roberts, Mary Joyce 
Rosenberry, Karen Marie 
Ross, Lura Ann 
Rupert, Doris Kay 
Russell, Barbara Jean 
Sander, Susan Harian 
Sailer, Mary Magdalene 
Sarver, Sally Lou 
Schey, Donna Joan 
Scott, Olivia Joan 
Senger, Carolyn Elaine 
Sidwell, Erma Florence 
Sikora, Barbara Jane 
Silversteen, Lynn Ellen 
Simmons, Donna Soppelsa 
Slemmer, Nancy Murnahan 
Smith, Sandra Lou 
Smith, Terry Donahue 
Smoke, Janina Ann 
Smucker, Suzanne Myers 
Sternlieb, Myra Beth 
Summers, Sara Jean 
Swan, Nancy Lou 
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Thiel, Julia Ann 
Thomas, Janet Lynn 
Thompson, Kathy Vandenbark 
Turner, Rosalind Lucille 
Ulbrich, Betty Lou 
Upper, Sallie Marie 
Urban, Judith Lautzenheiser 
Vandiver, Pamela Arlene 
Walker, Carolyn Janet 
Wicklund, Joyce Avis 
Wilson, Nannette Nussbaum 
Wise, Ruth Anna 
Yoder, Fern Ellen 
Zipf, Nancy Gaskell 
1967 
Alder, Phyllis Noon 
Adams, Suzanne Carolyn 
Alford, Susan Christine 
Ames, Pamela An 
Ardner, Mary Enola 
Baker, Barbara 
Balyo, Aileen Christine 
Barnhart, Margaret Ann 
Black, Janet Ann 
Boax, Valerie Hoffman 
Boman, Marilyn 
Boswell, Sue 
Dougher, Vivian Lorraine 
Bradford, Mary Ann 
Breen, Patricia Ann 
Brown, Eleanor Louise 
Brown, Linda Coonrod 
Bucklew, Charlotte Arm 
Cassidy, Mary Ellen 
Chinn, Genevieve 
Cole, Kathleen Marie 
_Collart, Marie Ethel 
Coticchia, Jacqueline Lee 
Cramer, Susan Seabbrn 
Crisp, Deborah Lee 
Darling, Sue Ann 
Davies, Margaretta Sorreles 
Duffy, Helen Elizabeth 
Eisenhooth, Sara Ellen 
Elwonger, Margaret Ann 
Fazekas, Nancy Fiero 
Fenton, Janet Ann 
Ferris, Sonya Jeanne 
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Ford, Cathie Jean Columbus 
Garves, Mary Louise Hudson 
Garvin, Bonnie Rhoades Piqua 
Gast, Jo Ann Canal Winchester 
Gilliland, Rosemary Ann Toronto 
Grasslin, Judy Anne Lakewood 
Greco, Tina Marie Parma 
Greimann, Vicki Rae Kettering 
Hall, Lavonne Buther Canton 
Hammel, Judith Lee Columbus 
Hammond, Lee Akron 
Hamper, Sandra Lee Parma 
Hauenstein, Barbara Louise Rittman 
Helman, Karen Sue Sidney 
Hemmert, Anne Marie cum laude Doylestown 
Heretta, Barbara Louise Canton 
Hershberger, Robert Wayne Wilmot 
Heusel, Karen DuBois cum laude Bethesda 
Hodgson, Madalyn McDonald Canfield 
Hoeflinger, Sally Ann Hilliard 
Holmes, Thelma Irwin Columbus 
Horner, Helen Louise Massillon 
Kemper, Suzanne Lee Columbus 
Kieffer, Judith Simpson Tiffin 
Kovach, Sylvia Sue Amherst 
Kridler, Barbara Bancroft Sylvania 
Lemmon, Suzanne Moffitt Cuyahoga Falls 
Lewis, Barbara Jeane Palos Park 
Loeber, Margaret Susanne Cuyahoga Falls 
Lubin, Nancy Jane Cleveland 
Manges, Nancy Ellen Lima 
Harbaugh, Nancy Jo Newark 
Martin, Barbara Louise Barberton 
Mautz, Linda Powell Grover Hill 
May, Elizabeth Ann summa cum laude Mansfield 
McComb, Camille Louise Chillicothe 
McDevitt, Julia Anne Cuyahoga Falls 
Meyer, Linda Hoellrich New Bavaria 
Michael, Sandra Louise Dayton 
Mihalko, Diane Marie Cleveland Heights 
Moloney, Maureen Patric Columbus 
Morgan, Janet Martha North Olmsted 
Morrison, Linda Sue Niles 
Newton, Barbara Evelyn North East 
Nietz, Joan Marie Wayne 
Norris, Mary Louise cum laude North Vernon 
Obrecht, Sharon Rose Loudonville 
Oesterle, Lois Ruth Fremont 
O'Fallon, Davis Lynne Akron 
Oiler, Carolyn Jean Sylvania 
Osborne, Susan Jayne cum laude Poland 
Owen, Barbara Jean Newark 
Oyer, Christine Louise Wapakoneta 
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Papier, Marilyn Lee 
Parrett, Sally Jane 
Peruza, Carol Dee 
Petersen, Kathy Jane 
Pillar, Barbara 
Racle, Marybeth Hughes 
Roof, Sylvia Grace 
Sabins, Beverly Elaine 
Santomieri, Jeanne Marie 
Sattler, Nancy Ellen 
Sayers, Sally Ann 
Segelhorst, Shirley Jean 
Shaeffer, Betty Joann 
Shingleton, Susan Louise 
Sidner, Nancy Lou 
Smith, Shirley Faye 
Soehnlen, Joyce Clarke 
Solomon, Barbara Ann 
Staup, Joan Frances 
Studer, Pauline Henrietta 
Tadsen, Karen Sue 
Taylor, Lynne Anne 
Tomsic, Bernardine Frances 
Turner, Carol Ann 
Turner, Phyllis Jean 
Turney, Barbara Diann 
Ury, lfary Kathleen 
Wasson, Janet Elaine 
Weaver, Alice Ann 
Whitaker, Jerilyn Kay 
Williams, Polly Ann 
Wittekind, Ellen Marie 
Wylie, Carol Louise 
Yoder, Carol Anita 
1968 
Amos, Sheryl Marie 
Armburst, Marjorie Lynn 
Arn, Brenda Kaye 
Bailey, Cherryl Elizabeth 
Baker, Catherine Ann 
Bandlow, Margaret Ann 
Bauer, Patric Mary 
Baxter, Mary Frances 
Becker, Judith Mary 
Berneth, Susan Diane 
Berner, Christie Lee 
Birmingham, Mary Alice 
Boiker, Barbara Mary 
Born, Karen Rae 
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Brigden, Ellen Preston Euclid 
Broomhall, Sharon Sue Columbus 
Brown, Christine Lynn Columbiana 
Buckles, Ileth Marie South Point 
Cardona, Penelope Bogart Lima 
Carothers, Sondra Clee Niles 
Cohen, Arlene Akron 
Collins, Bonita Christine Cleveland 
Conrad, Carol Marie Columbus 
Coppins, Carol Marie Columbus 
Dennis, Paula Elizabeth Cleveland 
Dickie, Katherine Beardslee Wheeling 
Downs, Lorena Frances Sunbury 
Doyle, Joan Elizabeth Columbus 
Dugas, Diane Englewood 
Dunlap, Cathy Lee Columbus 
Dziuba, Veronica Jefferson 
Eicher, Ellen Flo Evansville 
Engelauf, Sue Ann Dayton 
English, Kathleen Landshof Canton 
Evans, Susan Cox summa cum laude Akron 
Fargo, Nancy Ann Columbus 
Fischer, Patricia Redmond Columbus 
Freley, Martha Jones Columbus 
Franks, Evelyn Leigh Monroe 
French, Ethel Maxine Coshocton 
Gembol, Margaret Sue Hen tor 
Gerstner, Janet Harie Alexandria 
Geyer, Joan Ellen Marion 
Giles, Pamela Sue Lancaster 
Grabenstetter, Joan Marie Valley City 
Gregg, Pamela Ann Dayton .· 
Grogan, Susan Loretta Columbus 
Grossman, Vicky Marie Upper Sandusky 
Guldin, Nancy Wilcher Zanesville 
Hall, Teresa Harrod Harrod 
Henry, Gertrude Ann Piedmont 
Hoadley, Deanna Koenig Venedocia 
Holec, Carol Tschantz Cuyahoga Falls 
Hunyadi, Kathleen Ann Canton 
Idemoto, Bette Furuki Cleveland 
Ivers, Ann Elizabeth Delaware 
Jacobson, Jo Anne Paisley Washington C.H. 
Jeffery, Barbara Ann Toledo 
Jordan, Judith Ann Fairview Park 
Karn, Helena Cleber Parma 
Kaufman, Tamara Louise Cuyahoga Falls 
Keckley, Shirley Smith Columbus 
Kee, Sandra Jean Cleveland 
Keylor, Hary Ann Sovich Euclid 
Kliot, Cheryl Susan Cleveland 
Knight, Patricia Diane Columbus 
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Kubel, Marilyn Ann Euclid 
Kulow, David Stanley Hubbard 
Lackey, Celia Ann Chagrin Falls 
Lambert, Sally Ann Cleveland 
Lewis, Lorna Thomasson Shaker Heights 
Light, Constance Ann Bucyrus 
Lombardi, Lucille Shirley Lyndhurst 
Longhenry, Karen Lynne Columbus 
Loomis, Louise Gallaway Maumee 
Loucks, Lois Anne Dayton 
Lyons, Hary Jo Rocky River 
Marcum, Sylvia Erickson Painesville 
Hattey, Jean Andrew Huron 
i~xson, Judith Allen cum laude Chillicothe 
Mayer, Karen Ruth Columbus 
McCluer,Janet McCarley Springfield 
NcNaughton, Constance Elizabeth Bellaire 
Miller, Jane Richardson Youngstown 
Miller, Patricia Ann North Olmsted 
Miller, Susan Helen Dowling Green 
Morris, Charold Lee New Philadelphia 
Hunson, Barbara Bush Marion 
Nausner, Janice Lou Willowick 
Newby, Janet Adele Middletmm 
Parrot, Joan Rebecca Worthing ton 
Patrick, Rosemary Clevel:md Heights 
Pierce, Nancy Ann East Canton 
Prichard, Carole Louise Columbus 
Prowant, Janet Evans Elida 
Quass, Linda Jane Canton 
Radler, Patricia Louise Mansfield 
Robinson, Marsha Kay Washington c. H. 
Rodecker, Mary Margaret Zanesville 
Root, Lois Easton Marysville 
Sahr, Sandra King Westerville 
St. Pierre, Carol Ann Dayton 
Sarvis, Susan Bonner Cleveland Heights 
Schriver, Margaret Lynn cum laude Reno 
Shoemaker, Roth Ann Gahanna 
Shulthe, Carol Sue Kettering 
Sibert, Helen Anne Columbus 
Smith, Lizabeth Ulmer Alliance 
Smith, Lois Ann Columbus 
Soliday, Sharon Winkler Willshire 
Stanek, Joyce Elaine Euclid 
Starner, Earlene Ruth Dresden 
Steinhoff, Elizabeth Kolar cum laude Cincinnati 
Strong, Susan Gahanna 
Stuckey, Julie Anne Newark 
Swanson, Sally L. Har ion 
Temple, Debra Kay Columbus 
Thannum, Roseann Gedeon Cleveland 
Thornhill, Carolyn Jane Winter Haven 
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Tyler, Joyce Marie Highland Heights 
Voich, Nicki Lynn Hopedale 
Volden, Patricia Anne Bay Village 
Walter, Jean Ann Columbus 
Ward, Pamela Daneal Cuyahoga Falls 
Wash, June Carol Cincinnati 
Wepler, Barbara Jean Wooster 
Williams, Stevelyn Kondrewych Burton 
Wooton, Linda Sonnhalter 'Mogadore 
Yetzer, Elizabeth Ann Shelby 
Yoder, Lura Elizabeth cum laude Hartville 
Yutzy, Wayne E. Plain City 
(131 candidates) 
